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C)/ze SUFFOLR JOURNAL 
@ "'T~ hrrghll b:,grr,1t "'"" rr•d11J •11d Jvpt Wrrr ,mt •tt•inrJ by 11,JJt'fl fli1hl; '8 111 tbq , u,hlJr tbnr romp.,,,,o,n drpt , 'Wfft to,/,,,, 11Jr.t..,,J ltl tlN ,,,,hi." 
- .C•• i/rln 
BOSTON. MASSAC HUSETTS 
.Students, Alumni 
Urge .Charter Grant 
M.C. O'Neil,'38 
To Head Biµ 
DriYe 
I 11nitc- Jr" •nd G,rnnlr, Pralrotull a<Wl C.th• 
olw:. 9.'h.-rr _ ...... ..i ...... I Ira.-.· Nhind PrcsclflN I to 
. s u,,r(' nt (' ( :4111rl ::..!0 :· . .. ~·:;d:;::;~:!.t"~·..:.:..~.!7~ .. ~ 
Mn• .. U II K•ln11- , ,.,. '"il· 
:k-hunl ?.f. hao brMI .,J,..,u..i '" I tn .. adt' rh, 11nd,.,u,brd N:aru of thr 
"..rut1tt ti:"'°"' tlw U111\rd ~tat... ,..uhht a..d ~n ,Mm to ,t..- ...-,oh u( 1N i-, 
l>U ~,..- c .. 11rt. Mr 11..t.,,,_n •••1 I ..... 1, • ,...,. 1 .. , 1 lilc· • mini, I ,...,1 po.-, 
1,.,..,.m..i 011 Januur 11 by 111- '">· I am 11 .. ,h and t,loc,d mothn co ,h .. un• 
!~~;,:.,':"~o 1:::"1 A~~:~:::c:r.~~ fettH1na1r. l. •~ 
I•• • i.•u• ......... for mr•!'"'«h ,,ot ... r,1,. 
my _. .. ii, dnr, my pu,"°"" .. .,.,,.., my «11 
....... ~ . .. 1. 
I r•bu,ld 1h• • fi,r. I UH f.,. the oi.,I, •fur 
JLMOUff. I luu • ,h ...... nd 1lt<1Uu nd lund, 1lu1 
••r huor ,..,,c,nn1 buuty •nd N'•lth d.-.u .. p·d 
, by Natu,~ ""l"l>f"' 'lf ,onuollrd by man. 
I •m tlw- 1rt•t htaltt , 1-.d I ,h•II not di, 
.. ·hil~ th,., ;, ,..,,11 in our 11..i . 
,.,.,...rylf,/JH 
~•;~•:~ 11 ~,.. Juli:•\ '\'~""'"' :,:::1~,•\''~•lu•••~"i7°d•d•nd n,y pita for hu. -~Ju,J l,rnd~n s ... m . ltl~:1~r,.l:;'~~;i~i:.d~;t:~~;·•~; 
,Utur...-J llublnl<lb lo 1h,, "''" 111 I I a,11,.·r, 1hr nHdo of all 1lw ., . .,,Id, I am I am ,h~ Rrd Cr 
O ,.::,:.~:;·;.·;;,"' OO~ _ ._, '-·-·· .... • .. '.',." .. " .. • - .... -="="=""' .... -------.... \(M.,; •• ,, ... ,,,.,.11 
.:-,.....,.,....,_,..,. ________ .,..;;'";;".;';;;"";;,.;•L;;•.;';.•u,.•3N•;;;L...., __ ...,...,--..,...,....l-•' ,._.,;;;;;;a,";,;· ,.,on,_ 
Confidentially Speaking 
Dramat ic Club 
El~-cl~ 




i·:::1·:~ :,;~:. l ' 
,q.,..,., o;,,...,1 hy Th""'"' M ll<od· 
;·::· : .. ~:.;;~
0
~ -.-.:. ·;i 11:~.:;: 
,., '•- • <11>!•J ~·•\.-ol. •hoc" ,1,,.,,1Jaa11uy:!:!...a,,o;,..,..,,,,••1 ............. , .. , • ••• , .... ,, . .t,..., ,1., . .,....,,u...i T"" J...!11 ..... ,41 
"'"l"•JW N•nr .,f t i,, ....,,. •• ,t 
t,l•r-,!fpr,•f,..,,.,,..1,,1•1,..,othlt. 
~•,.., "".,. ••· l.'tllllf• •. ,. '"'""" 
•"" ,,n..1,...1...,. "' 1hr 1•l•r ~, thfo 
~ .. 11,,ii. r1.,,,. 
Jol..-.,atl puu-, IIY.1111 "" •~•II•"'• 
••••••••lo.a,., lr••f.,.d )I f••" 
••II. I.a,. ':r.•, l••t h,.1,l•I rA, , .... ,.,,i-....... , ... , •• ,,.1h, .... I 
)lo u lluJ,.,11 ••• ~••tlu•h"' 
lro,nolloP W«t11m1 i~ l'-h•..,1 •• l h 
::7 .. ~l•;.::!..:.~~,-• ,::·1:~1:1::,:~ 
l••n<'d•11 .. , , ~ .. •11■1\Jh<1<h.,M 
1 .. , ... ,. . ............... ""' .... r,,11,., .. 
Tiff. SUFFOLK J OURNAL 
T HE 
•• s.n,.n.l..ii.-.,.,ti.•1 ..... 11-•"" 
............ , !llir•••tal,111..i-.. 
brr uf 1W 11...-11<' t:l..i.. h&<tlq --------'----------~-~= .....c======="1=== 





1~~!:~1::,::~~7[ Cplle?e Library's 1f.~:f:E::i;~i;h:*~~~1[ s::e:;.t':,, 
... 1. ,,f ,o)m·h •h•· ,. the,,,.,.() .,, Rapul Pro'1ress I .... U c,,mpl•l•IJ . ~ •• okll\1111\J 1,0 ... , ....... d ,,_,,,,.II 1 .. ~:=· .!:-::!:nt~; !:!:. : 
1••lnh .... ,. .... 1 ....... , ... , .. M. 1 "''"I ·o ..... n ... U Jl ........ 1 day publ l~ • 11udue1 .. 1 fmm th• S1111'11lk IA• ntte<:d WulOII F. i:: • • u, ... N 
■tho,•·•n•,rnb •• :-,.lf,,I~ ••• "'"V" -- " ,,..,. m■ J pr<1rid•. In ,'°"J .... tii.,n ISdl".81 In I~ u ti,,, va ltdl.-w,i.11 11q11ld■tl111 •pnl fo~ tlo• Mtrthan ila 
~:~\:'::'°!:~ ~: .. :;1:_,!f .:~ .. • ,:~.,... ~II~ .::::t lla,,~·1~;•;.::: ~:. 1:. S~~:!.~0~~•11'~:.":; .f -A.:.:!;:"".,..t hh fi,,u 1nn • 1 !M• t';;,1 c;:;::":.:!1!:i•:!~•~-■ ".t 
,Wftl , .... .,c1..., 11,, -" •• ,...-.1~.,, , .,,,..,..,. "",.."l•lr•ti.. Bulldl .. • ...,.. wrillnr • nd ..titln1. ,... .. 
1
,~11r.ll"r. li.ebl1UOfl••• •n .,.u1.■ nd· 1~ Prlet lO u u riq l! wt'o,lk, i. 
,,...~; . 1~w~:" ::••~:, ,;•:.:;:, •• ,!!o1~~:"'.:! ~:.:.-;· ,:;:i-::.;: I:'::.. '::!:";:.'-...:':i:;!:iw••';! : ~ ~~::'::~ !,!:•., ~';!•:.::,7:::: ~= !I~;!."':~.~ .. ~•;,.!".,.,1 
,,1., .,u , .. ,,,,,d..,.,t l,f lhP s .. , ~,i.,,,,. •••••. ,qulppr,I ••lh ohldJ ..... , ..... · -···- ... ,ll. • • lau,•,I . ....... ,u.l)■ IIJ loie:lo Khoi· '"" ~,,,.. ■f tlo.r l'..S.S. .-.1. rlir. 
:;;~;~:1;:;I:;;?::~l~1i;:;·:~I;~J.~;~::g r#:&:f:i.:.gJ :Ef:§~;it~;i,;-f~ s:~J~~J~~~:,~ 
-n,rl[• ••"' "'"' • ed•1>1•• "~•• "11\ d,..,I end f\flJ' jW'r...iwe lo. .,.,.ph, .. ..., .. •• • n1ht•bl• ~•pl•-nl j1nt•r,.,ta •r.4 ,..,., e.<'/;l1wo • p■ rt ,..., pul t.~a ,-n M W U • 
I,,· 1,•"41.sl b)' ••"'"'" _.,,I••• .,f l,,u •iul -l!•d-, eed • ,-1u111 1" tlw J-• .. • lum -,,... ,...,. l,<o tlor••• .. I 1cp,I pr■ctin. 11•p,I •• e,rtln p...,ile,a, H• lo 
u, .. , ... -, ... ,·,.,1. .. "'1<,11,,- ... , ... . , ... 11i.. .. 1 1\flJ ... 1'flPWlll•llttd■ IIJ 11w- Ad•·«rti .. n111 wrt>O• b r.- h '" .. NI lh■t ..... , ,.,,ponanl uup.rt-ata.nt aadlo■• "-' 
.......... 11lw•
10
tkom,., )l u, t a11J•·.,.klJ""••1>•Pt',..._ Th••t•rk j l"u ,.p1,.1 •• It ...,nta lM th,-• •P..rt•11• ••.,.11aU...1t<>JUl....,at,r •-1de1..tw1U ieov.....,Jfot ~ C-•· 
lod! l"a,t•nK 1t)u1>h • •II ,111• ""'"'. n1n1 • ia • a bll\ll fl•• hu .. dred ,...:nt publ'"'. llont of th• l,,• d•n« And• AttoU•J Molorn r11lot OD u a l Tr\111 Com paaJ of C■n-,rid19, 
""'"'" ,..,,.,.J, • h•ly , vulum••· lh1botaM!ol • olJ,11<1 .. o 1n l'Unt,,.pu,arf 111(11<•• I" 111<, wo,ld ,1,...k • • an ,.,.,h.,;,_, k p•tr,;11 
11••-'~"I ) \ . ~••• •••II, I.a• • • 111 .. libn•Y • n bolnr ma.._ Wffk1f, \ "' ad•oliun11 ~ • world who... • • • ~ 







t, ,..., ""ll..lk ,,...,_ Suft'...1~1,,= l.l11t■ rJ • ttalnt - ■ s .. «o1• Library 11 ..,.P • f ed~,.. l.o"·~II°• ~~d M•yor · -n•u lth. Wllllam J . II.Cl"~ 
~;.; ~!:'"~~ !:•.:::~~~~:.~:: :~=t f~IIF';:,i:::!,~: ~::•:1n~-t~7'i!; ~1:- •:u~:;:::•: {i=:;~: .. ':.. Mr I~ l~C:•::!~'":=~::z. 
;~:.-:::. :::: ~.:::,.:';-::.:· ::.. ~.:· ::.:=. ·~.: .::. ~·:.:.~~: ;::.:i::'.:-f: ~ ::t.:=·,::·.:.-::.~;.::-: ~I.::~ .. l "=:E .. F:. 
Tlif> i;.,tf.,1~ 11,rh,·•fr• •• ••p,<·t...t •l';:':th~·er i""• c,,wr.,t. l h •h lo rrllUIK of adnrt i., .. K fflPJ, mall •"" h•d , .. 1 to h,a, h11■ u\Ur • '"1f<1lll. II • .-.. • dmilled I.II ,.,. 
:•~,•::\~.: ::; ::::•~:,;'..11~h~,i.~~,'/;:-;, :::;,t~• ::":~:' ,,~•;:; '~::•:~ l ~:;•;\~~= 0•,"d ... ::~~.1~;~a;:~;:; \;::-~•~l:,."!• ~::\ !:~!"::kr~•~ I ~•lf:,7. 1:~..:11~: .. ~i:l~~:1.:; , ,_ 
;i'::~i:!~~::!:·~~t1 ~~~!;i~i~~1~~I:gf ~f jl~~~:;?~~~.r~~ ;t~irtt.~~·: 
Mulfol~ h•:~l~::~bet,..( dul, ~;~,:•u~ t%::!.,t ~;:,.;::1-,~·:::;11011 I• f•rihtl,,o of tMl:·:::.~:~:t:,i~::.:~: .. ;;~·~rtd=~➔n!i~L~;J: 
tif[½~~iil}\} ;ff~:.:;;:?~;~fI [{Jf~'.:FJJ~l -,,,,~'IIE s H':·~~ .. :UIZ 
. ~III~l '.I;t~ :it01:~{;f ~t tIHt:i:[I:}~~1r~0;?~~f~::~ ·:·i~:;;ii::::::.:.~:.:·.:::.::~::::. :::~": ► 
1,, .... ,1 • 11 S."'"'f A""th,<r f,..turP t1f lh• 1,b,U>' 3. ll ow 1n11nf 1111 1,11< a,.,,,1111t• nlo ■ nt lh•,. 1 .. Amer k a: 
TIM- ti,.i .,_.Ital,· ha• t,,,.,,
11 
.,.i..-.1 ,. ,,.. n,llwllun ef l•• b,o,,k,,, .. hwh C1Jn1li,fo1,. ~. 11- ,...n, ~•nJ• uf ~htt ... ,.. m■dt' In Am,rk• and Europt• 
;.~_':::I~::.~•~~.!~~ .. : \~.~.:==•::d ",; t~-::-:..;i:r;: to l!r~:.~~1:'f.:f ,!:•:::.:::~~ ;_ t~•:. .. ·-:~ •:~~•=~:~I ....... ~;: j\~ ... •nd••~•-nt _,.. •,-I UI dw 
!~i.!:~:~a!;.J~i~~~:;·i!: ~~~•-::: ~=~~; ~;~~:::s~2~e:~:!~:j1~· ~i:7::c;,.r.::~w•I <'~•rr lt•nl" 





T HE aorrou: JOURNA L 
r·;,;··il'"1 ',i i ~\···· 1 '.:::·::::;::·:"Ei~~:~E:.-:.'~: \ 'i'i'i~/;;·;.;;;: -----=1 S:::.:,~f .::~~::,:::::: ·: ffntemporary I ' 
· ~ftfij:~}f.~~~~~~~~f~;r~;.~~ I 
.,.~,,,_, ,_ •. ,-,, ... , , ~ ot,vallon Called ' "."'" •-~·· .... f ..... , .. ;,,.;:· ... , .. ,, ·" '""' .. ,, ""'''' "'··• ·" '" .... · 
:; ... ·~·;·u;:~!~,:~:*"::.. .. ~::i. l o·· . .. F . =~-~·.~  h.:~ •• ·~:~ -~~; Tl,.n .. ,. ... •h>•>r ••td, h.1:.::;i;~;r;=:;-.:;..:i::;:~~:1= 
I , • ilal• Ui:-' ...,, • .,,~ <>f whld1 yn,lfftlC ore( frum •- <ll I"'" JM'k,.I p,d<rU. ,1, ,..rl"'•,_,,,:,,, ~ ptl aft~r 111• .......,_ • CrNt -~r,llu, &di 
1h, hlfJ lhn1tr• .,f thr )un1lr •n<l 1 - 1 11n,k-nland Iha\,..., s,-n.1.- ,o - 11 ,ip. 11,lp' I ..., bo.n robl,,,,dl" or RM"""~ had he~ 1111 ....... 
::::.,► ;'·1:!. ~~·"•ltn•d : .• ~~h_; ... 1-.:..~ .... ~" .. ...-:·;~·•~lt~r;:;,;:~ .... ~~I ;:~ :~;:.,tn • .:•:.;::: ;~:;.:~~~' ~ ; _. 'm s:::FTT7fiiF• l h~h':,:'::.1',
1
i:.~~::.-: .. ~ .... 





11,n , 11u ,uml,r,1•u•I " " 11•••• l • h•""' ,,.,...,11 .. n ma)t,,-,~a ,hl ) h• • ,-m,,,d y,,ur ool,Jrl,I r .... n I s 1 •TMd_,t.,.,.ti..t•ll•II" " • "' 
:::~.:~:;J:i::;i:ti::::'i: 1:/~::,:f:·?i:/\i- ;;~~:l:i':~•i::•:;~:~;f~ '-m•-~~ f~s~t~~i;g/t~f:~ I 
,111..., nw lhal th~ f,.rm~r .......... n1 t .,,.f.,/ ,·,,a l, ,.,I •nd •·••""'" "''" ..,,-~ r•I hund.....i d..lla n in blllo. J tohn k . ll DW &t d,C. ., •31,a..• are ( iY ... Lutoc,kout drop&, 
~~~~1~~£4~J~~~t=~ ;~~~~'.:~~~ · 
;:, •:~:',~•;:~ 1::~;;~·i_~:;::'.~ .. ;~~;: I~~·.:•,:~~•· i,';: .... ~. ;·~::~ ·;;.;,;,'.;;.?. .,~:":~~-~ ... '::~;:;.;~ 1~1:!· :._~•1o•r.;;~ s~::,. -~;.,.:;: ~;.;;r-iw:~.~:,~~1~~~1!: 
" '' ....... , .,. .. .,,,, .. '" "'"" . ,, .. ,, : "''" """"' """'' ' \ · ... , '"""" , .. ~)•~-... · ......... ~ ·~ ... ,.. •''"" ... " ,, .. ·•-· . ~ ·,~.' 
--·"~"·""' ,,;.,.,, ..... ,. '"" ·-' "'""'' ., ...... , ..  ,.,,, ..... , .... ,- .,,, -.... \'"""·-··"' '"'·' ........ ,... .. 
fi~i~Il.f~~j~~if~~1 :~.~~1: 
•Ito , Jay•" ••I /::•~;.~,:!:";,, •~':,~,'.::,,; uluablYI ~,\ ha•' ll r hi< .. p,1,iJ....,n' S•r ~-:..;,:•:...~~d whlJIP'flll wlmh alWI , 
::~f~~f ;~t+~fj~f:;~ ::;'.·::::::" :~~ .. : ~~~:::·~; :.~::;::E,:~:::·:. ·.~ ...... , ·==· "' ·~- \ ,.":~;;,;;;I:~~ 
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1
wn(ml.l , . 
;;~.~0~::.::2~:·:r::-:::~7r:: ;_~i:::·V.;::::::!:··~ 0~_:g:::~·: ~;-.i~:;.::f.i~µ;~~.~}E , ..~::·:.~ -=:.. ..~, .. , ~ . ~·::--;=-.u. 
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